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ABSTRAK 
Uswatun Hasanah. NIM 58450998. “PENGARUH PENGGUNAAN 
COOPERATIVE LEARNING METODE SNOWBALL THROWING 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA (PADA 
PELAJARAN MATEMATIKA POKOK BAHASAN SEGITIGA DAN SEGI 
EMPAT) (Studi Eksperimen Kelas VII MTsN Cisaat Sumber Cirebon)”. 
Skripsi. Cirebon: Fakultas Tarbiyah, Tadris Matematika, Institut Agama Islam 
Negeri, Juni 2012. 
 
Matematika dianggap pelajaran yang sulit oleh beberapa siswa. Pelajaran 
yang lebih banyak menghitung terkadang membuat siswa merasa bosan. 
Sementara metode pembelajaran yang digunakan oleh sebagian guru cenderung 
berpusat pada guru serta mendominasi sebagai sumber informasi dan tugas siswa 
hanya mecatat sehingga suasana belajar menjadi membosankan. Penggunaan 
Cooperative Learning metode Snowball Throwing merupakan salah satu metode 
pembelajaran yang membantu bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, 
keterampilan, akrab dengan dengan teman-teman yang lain, dan sikap secara aktif. 
Penelitian ini dilatar belakangi dari kerangka pemikiran bahwa bahwa 
metode pembelajaran yang membuat siswa turut aktif, ikut mempengaruhi prestasi 
belajar matematika siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prestasi 
belajar siswa setelah mengggunakan metode Snowball Throwing, bagaimana 
respon siswa yang pembelajarannya menggunakan Cooperative Learning metode 
Snowball Throwing, serta mengetahui pengaruh penggunaan Cooperative 
Learning metode Snowball Throwing 
Jenis penelitian ini merupakan pendekatan Kuantitatif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah angket dan tes. Teknik analisis data dalam penellitian 
ini yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, dan analisis regresi 
sederhana. Hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan Cooperative 
Learning metode Snowball Throwing dapat mempengaruhi prestasi belajar 
matematika siswa MTsN Cisaat Sumber Cirebon. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VII di MTsN Cisaat Sumber 
Cirebon pada tahun ajaran 2011/2012. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan teknik simple random sampling. Sampel dalam penelitian 
ini yaitu siswa kelas VII-C MTsN Cisaat Sumber Cirebon pada tahun ajaran 
2011/2012. Data yang terkumpul dianalisis mengggunakan uji prasyarat dan uji 
hipotesis. Untuk uji hipotesis, penulis menggunakan uji regresi linear. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 
sebesar 74,5. Sedangkan Respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan 
Cooperative Learning metode Snowball Throwing adalah tergolong baik. Dilihat 
dari 40 responden, sebanyak 25 siswa (62,5 %) merespon positif, sedangkan 
sisanya sebanyak 15 siswa (37,5 %) merespon netral. Dilihat dari  persamaan  
regresinya yaitu   Ŷ= 53,707 + 0,274 X, menandakan penggunaan Cooperative 
Learning metode Snowball Throwing berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
matematika siswa.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Mendidik adalah sebuah profesi yang harus dipersiapkan terlebih 
dahulu dengan persiapan khusus. Karena, pendidikan berhubungan dengan 
manusia, yang mana ia menjadi poros dan penggerak utama di kehidupan ini. 
Sungguh, pendidikan adalah sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan 
mencetak kepribadian manusia.
1
  
Pendidikan di sekolah, khususnya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
mempunyai tujuan, yakni siswa Madrasah Tsanawiyah memiliki bekal 
pengembangan dalam pendidikan, yakni lulusan siswa Madrasah Tsanawiyah 
dapat mengeyam pendidikan pada tingkat sekolah menegah pertama dengan 
tujuan dapat mengembangkan pembelajaran dan aspek ranah siswa yang 
meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotoris siswa. Pendidikan erat 
kaitannya dengan proses pembelajaran yang notabene merupakan  
penyaluran/ pentransferan ilmu kepada siswa.
2
 
Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik tidaknya 
lulusan yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Pembelajaran ibarat 
jantung dari proses pendidikan. Pembelajaran yang baik, cenderung 
                                                             
1
 Mahmud Khalifah dan Usamah Quthub. 2009. Menjadi Guru yang Dirindu. Surakarta: Ziyad 
Books, hal. 13 
2
Trianto. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. Surabaya: 
Prestasi Pustaka Publisher, hal. 21 
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menghasilkan lulusan dengan hasil belajar yang baik pula, demikian pula 
sebaliknya.
3
 
Sebagai pengatur sekaligus pelaku dalam proses belajar mengajar, 
guru yang mengarahkan bagaimana proses belajar mengajar itu dilaksanakan. 
Karena itu guru harus dapat membuat suatu pengajaran menjadi lebih efektif 
dan juga menarik sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan membuat 
siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajari bahan pelajaran 
tersebut. 
Trianto
4
 mengatakan dalam mengajarkan suatu pokok bahasan 
(materi) tertentu harus dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan 
tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model 
pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Misalnya materi 
pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, dan sarana atau fasilitas yang 
tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. 
Dalam kegiatan pembelajaran, pelajaran yang diajarkan beragam jenis 
seperti ilmu sosial (IPS) yang dipecah antara lain menjadi pembelajaran 
sejarah, geografi, ekonomi. Selain itu juga mata pelajaran ilmu alam (IPA) 
yang dipecah menjadi beberapa pelajaran menjadi kimia, fisika, dan biologi. 
Mata pelajaran lain seperti Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Pkn dan 
Muatan lokal lainnya yang mendukung terhadap pembelajaran yang akan 
diterapkan. Sejalan dengan itu, mata pelajaran yang penting dan utama adalah 
mata pelajaran matematika. Pelajaran matematika merupakan mata pelajaran 
                                                             
3
 Jamal Ma’mur Asmani. 2010. 7 Tips Aplikasi PAKEM. Pati: Diva Press, hal. 17 - 18 
4
 Trianto. Op Cit., hal. 9 
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pasti, artinya mata pelajaran yang bisa dipecahkan atau diajarkan dengan 
pernyataan yang sudah pasti dan hampir isinya berupa angka-angka yang 
pasti karena dapat dihitung. Dalam perspektif siswa, mata pelajaran 
matematika merupakan pembelajaran yang susah dan rumit karena 
membutuhkan penyelesaian dengan operasi hitung.  
Dalam pembelajaran sangat diupayakan untuk menumbuhkan 
keaktifan siswa dalam belajar, dimana siswa dapat memahami pembelajaran 
dengan kegiatan yang dilakukannya sendiri daripada menyimak penjelasan 
dari guru yang membuat mereka berpkir secara abstrak. Sehingga 
penggunaan metode pembelajaran inovatif sangat dianjurkan dalam kegiatan 
proses belajar mengajar guna mendapatkan hasil kualitas dari pembelajaran 
yang baik. 
Pada kenyataannya masih banyak guru yang menggunakan metode 
pembelajaran yang bersifat monoton dalam pembelajaran khususnya pada 
pelajaran matematika sehingga menimbulkan rasa cepat jenuh dalam 
memahami konsep-konsep matematika yang sedang dipelajari. Dengan 
demikian siswa hanya cenderung malas untuk mengkaji lebih dalam tentang 
ilmu matematika, mereka juga cenderung mengobrol dalam kelas apabila 
merasa jenuh dengan guru yang menyampaikan pelajaran dengan cara yang 
itu-itu saja. Akibatnya penguasaan terhadap konsep-konsep matematika siswa 
menjadi sangat kurang. Selain itu guru sebagai pemberi informasi cenderung 
mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas sehingga tidak terjadi hubungan 
4 
 
 
timbal balik antar guru dan siswa yang berimplikasi terhadap kualitas 
pembelajaran dalam proses belajar mengajar matematika.  
Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada saat PPL bulan Oktober 
hingga November 2011 di kelas VII MTsN Cisaat Sumber Cirebon didapat 
gambaran mengenai kondisi pembelajaran seperti yang digambarkan di atas 
masih sering terjadi. Yakni siswa masih kurang aktif dalam proses belajar 
mengajar, hal ini mengakibatkan  prestasi belajar matematika siswa tergolong 
rendah. Dari permasalahan tersebut, dalam proses pembelajaran mesti 
menerapkan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan hasil belajar 
matematika siswa lebih baik.  
Dari uraian di atas, maka salah satu upaya yang dianggap dapat 
memecahkan masalah tersebut yakni dengan menerapkan Cooperative 
Learning metode Snowball Throwing merupakan pembelajaran yang dibentuk 
menjadi beberapa kelompok yang diwakili ketua kelompok untuk mendapat 
tugas dari guru, kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang 
dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang 
masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh 
sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Dengan metode pembelajaran ini 
diharapkan siswa dapat meningkatkan pembelajaran siswa terutama prestasi 
belajar agar terjadi keseimbangan dalam proses pembelajaran, begitu pula 
dapat mengarah ke prestasi belajar matematika siswa agar dapat menjadi baik. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa 
permasalahan yang berhubungan dengan Cooperative Learning metode 
Snowball Throwing dan hasil belajar matematika diantaranya adalah : 
1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi guru dalam mengajar terhadap 
prestasi belajar siswa? 
2. Apakah terdapat pengaruh pemahaman guru pada metode-metode 
pembelajaran yang ada terhadap prestasi belajar siswa? 
3. Apakah terdapat pengaruh efisien penggunaan waktu dengan prestasi 
belajar siswa? 
4. Apakah terdapat pengaruh keikutsertaan siswa dalam kegiatan belajar 
mengajar dengan prestasi belajar siswa? 
5. Apakah terdapat pengaruh penguasaan materi segitiga dan segi empat 
dengan prestasi belajar siswa? 
6. Apakah terdapat pengaruh kemampuan siswa menjawab soal-soal dengan 
prestasi belajar siswa? 
7. Apakah terdapat pengaruh penggunaan Cooperative Learning metode 
Snowball Throwing dengan prestasi belajar siswa? 
8. Apakah terdapat pengaruh penggunaan Cooperative Learning metode 
NHT (Numbered Heads Together) dengan prestasi belajar siswa? 
9. Apakah terdapat pengaruh penggunaan Cooperative Learning metode 
STAD (Student Team Achievement Division) dengan prestasi belajar 
siswa? 
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C. Pembatasan Masalah 
Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. 
Untuk itu penulis membatasi masalah pada Pengaruh penggunaan 
Cooperative Learning metode Snowbll Throwing terhadap prestasi belajar 
Matematika di kelas VII MTsN Cisaat Sumber. Prestasi belajar Matematika 
yang dimaksud disini adalah tes prestasi belajar pokok bahasan segitiga dan 
segi empat. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, peneliti 
mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah respon siswa kelas VII-C MTsN Cisaat Sumber terhadap 
penggunaan cooperative learning metode Snowball Throwing dalam 
pembelajaran matematika? 
2. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas VII-C MTsN Cisaat Sumber 
setelah menggunakan Cooperative Learning metode Snowball Throwing 
dalam pembelajaran matematika? 
3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan Cooperative Learning metode 
Snowball Throwing tehadap prestasi belajar siswa kelas VII-C MTsN 
Cisaat Sumber? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui respon siswa kelas VII-C MTsN Cisaat Sumber 
terhadap penggunaan Cooperative Learning metode Snowball Throwing 
dalam pembelajaran matematika. 
2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa kelas VII-C MTsN Cisaat 
Sumber setelah menggunakan Cooperative Learning metode Snowball 
Throwing dalam pembelajaran matematika. 
3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan Cooperative Learning metode 
Snowball Throwing tehadap prestasi belajar siswa kelas VII MTsN Cisaat 
Sumber  
 
F. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi 
2 aspek yaitu: 
1. Kegunaan dari aspek teoritik, yaitu bagi pengembangan ilmu. 
Dari aspek teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
wawasan baru dan pustakan ilmiah. Selain itu, sebagai temuan baru 
dalam mengkaji tentang metode pembelajaran yang tentunya berkaitan 
dengan perkembangan kemajuan peserta didik. Serta sebagai konstruktor 
terhadap hasil penelitian yang telah diakukan sebelumnya dan menjadi 
bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian sejenisnya. 
2. Kegunaan dari aspek praktis, yaitu bagi aspek guna laksana. 
Dari aspek praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk 
memberikan sumbangan ilmu terhadap pendidikan. 
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